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Desandando prejuicios: cannabis salud y
comunidad
Perspectiva de derechos en el campo de la salud
 Información general
Síntesis
Se apunta a la construcción de una salud integral, a partir de trabajar con los usuarios y
cultivadores solidarios de cannabis. Las prácticas que implican estos colectivos, se han
construido por oposición al modelo médico hegemónico, asentándose en prácticas
comunitarias y solidarias alternativas. 
En este recorrido se constituyen en actores sociales al disputar la legalidad y legitimidad de
sus prácticas, cuestión que se expresa con la sanción el 29 de marzo de 2017 la Ley 27350:
“Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”. En este contexto se quiere trabajar
con usuarios, cultivadores de cannabis y con la población en general a  n de profundizar el
acceso de la salud integral como un derecho. Reforzar la organización de colectivos que se
organizan a partir de una problemática de salud acuciante y que encuentran en el aceite de
cannabis una solución a su problemática. Capacitar a equipos de salud a partir de una
introducción a la temática, ya que su desconocimiento por parte de los profesionales, deriva
en asesoramientos fallidos de muchos pacientes. Trabajar la desestigmatización de la
temática con el conjunto de la sociedad civil y con quienes en particular utilizan el cannabis
con  nes terapéuticos.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Salud Comunitaria  Cannabis  Derechos Humanos
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
- Usuarios y familiares de cannabis terapéutico nucleados en asociaciones civiles de La Plata.
Las personas con dolencias y/o patologías que recurren a esta estrategia suelen estar
acompañadas por su familiares, ya sea porque son niños, como si son adultos que
requieren una persona que administre los cuidados. 
- Personas y organizaciones que se constituyan como cultivadoras solidarias. 
- Profesionales y trabajadores de instituciones sanitarias. 
- Personas que integran las organizaciones sociales de la comunidad con las que hará red el
proyecto. 
- Personas de la comunidad en general.
Localización geográ ca
9 y 63, La PLata.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
100
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
200
 Detalles
Justi cación
El uso del cannabis con  nes terapéuticos está en pleno auge en nuestro país,
fundamentalmente con la aprobación de la ley de Cannabis Medicinal 27350 en marzo de 2017
y posterior reglamentación en septiembre de 2017, se abre un campo amplio de trabajo. 
En la ciudad de La Plata, existen agrupamientos de distintas características en torno a esta
temática. Grupos que empiezan a consolidarse a partir de prácticas sociales, solidarias y sin
 nes de lucro, que ponen en marcha un sistema de relaciones, teniendo como eje vertebrador
las posibilidades de acceso al aceite de cannabis. Con una participación activa y dinámica de
mayormente mujeres (madres y/o cuidadoras) y con un horizonte en común que va de la
terapia paliativa hasta el mejoramiento de la calidad de vida, en casos de dolores crónicos o
situaciones terminales, pasando por madres que experimentan de manera positiva el uso
terapéutico en sus hijos con distintos diagnósticos. 
Como parte de la relación existente entre organizaciones y la UNLP, existen distintas
experiencias de coordinación acerca de la temática. Instancias que van desde la extensión
hasta la formación de posgrado en facultades como por ejemplo Ciencias Médicas; la
organización del 1° Congreso Nacional de Cannabis y Salud organizado por distintas
facultades. 
La promoción de derechos, la capacitación permanente con los actores involucrados a lo largo
de esta cadena solidaria, que hace efectivo el acceso al cannabis con  nes terapéuticos, son
para que la extensión desarrolle una experiencia con carácter de iniciativa en relación a un
tema que está en pleno proceso de conformación. 
Es mucha la experiencia social al respecto de este tema y el marco legal es endeble. Es una
práctica que crece en legitimidad e intenta ser una referencia para la sustanciación de un
marco legal, que contemple las diversas prácticas involucradas. Es necesario trabajar
desandando los prejuicios que involucra la temática y aportar al fortalecimiento de las
asociaciones comunitarias involucradas. 
La relevancia de este proyecto es el aporte sustancial y cualitativo que podemos aportar las
distintas unidades académicas a las experiencias existentes, para comprender y nutrirnos
recíprocamente, en un marco legal que se está de niendo a base de una legitimidad que
propone relaciones nuevas, en detrimento de nadie y a favor de garantizar calidad de vida y
acceso a derechos humanos a un conjunto de actores especí cos que hacen una experiencia
inédita en base a la solidaridad y la participación.
Objetivo General
- Promover y capacitar en cannabis terapéutico desde una perspectiva de Derechos Humanos
y reducción de daños . 
- Construir espacios de trabajo en los que se consolide la perspectiva del cannabis como un
recurso de salud, a  n de fortalecer las redes existentes de usuarios/pacientes y asociaciones
comunitarias.
Objetivos Especí cos
Generar y aportar a la consolidación de redes de recursos de salud en relación al
cannabis en la comunidad de La Plata.
Impulsar la construcción de espacios de intercambio, debate y formación entre los
diferentes actores involucrados en la temática.
Aportar las herramientas teórico / metodológicas de las diferentes disciplinas partícipes
de este proyecto, para el análisis y sistematización de lo problematizado en los espacios
constituidos en base al proyecto de extensión.
Aportar a la desmiti cación al respecto del cultivo y los diferentes usos del cannabis.
Problematizar las diferentes conceptualizaciones que se tienen respecto al cannabis con
la población en general.
Resultados Esperados
Esperamos que se conformen cursos de formación de promotores de usuarios y familias
cultivadoras.
Se espera poder conformar un registro completo de recursos que sea accesible a los
usuarios/pacientes/asociaciones que derive en una red de contactos y relaciones operativas
que permita asesorar a cualquier persona interesada. A la vez que este registro garantice la
seguridad de todos los actores involucrados en este proceso en pleno crecimiento y
legitimación por parte de la comunidad.
Se espera capacitar a equipos de salud en la temática.
Se espera introducir nociones básicas a los estudiantes universitarios de grado mediante
seminarios introductorios.
Se espera producir una tarea de difusión de la temática que ponga en cuestión las ideas
instaladas acerca del cannabis e interpelación a la sociedad civil.
Se espera un cambio en el imaginario social que la comunidad tiene acerca del cannabis como
una cuestión de seguridad y potenciarlo como una cuestión de salud.
Problematización de conceptos en los espacios grupales. 
Reconceptualización de las variables con respecto a los diferentes usos del cannabis.
(terapéutico; recreativo e industrial) 
Problematización de los motivos de la prohibición de las sustancias ilícitas. 
Cantidad de promotores. 
Cambios en el imaginario de la comunidad contactada. 
Surgimiento de nuevos lazos sociales con otros colectivos sociales. 
A anzamiento en las relaciones ya existentes. 
Incorporación de nuevos actores a la red.
Indicadores de progreso y logro
8 Capacitaciones para promotores 
4 talleres barriales 
1 seminario de grado 
5 Capacitaciones para trabajadores de la salud 
1 campaña de difusión de la temática. 
1 Recursero 
25 personas capacitadas 
1 red de contactos y relaciones 
1 informe  nal de registro y evaluación de la experiencia.Cantidad de concurrentes a los
talleres de capacitación .
Metodología
La metodología general será la de trabajo en taller, en grupo, a partir de las capacitación a
promotores. 
Se trata de una intervención articulada con un ámbito de promoción y restitución de derechos
a nivel social y comunitario. 
Se realizará un primer diagnóstico participativo con algunas de las organizaciones
consolidadas respecto al uso del cannabis terapéutico y lo que ello conlleva. Los talleres
estarán co -coordinados por extensionistas y profesionales de las distintas áreas involucradas.
La sistematización de la información y los recursos será fundamental como instrumento de
consolidación de las redes que puedan establecerse. 
Se conformarán tres equipos dentro del proyecto, los cuales coordinarán las distintas líneas
de acción. 
La Capacitación permanente será otro eje clave de la metodología: centrada en la
transferencia de herramientas conceptuales, metodológicas y apropiación de los saberes,
para consolidar una perspectiva comunitaria, interdisciplinaria y de género. La perspectiva de
los propios actores, es decir, se recuperará mediante el espacio de taller, los intereses
inquietudes, y proyectos de cada asociación comunitaria. 
La apelación a trabajar con la comunidad, a partir de trabajar en centros culturales
comunitarios, radios de la ciudad, la universidad, organismos culturales y de difusión
alternativos constituye el enfoque comunitario que tiene este proyecto. Punto fundamental
para romper las lógicas prejuiciosas de ubicar al cannabis como una droga peligrosa y no
como una sustancia generadora de salud. Las prácticas autoconvocadas, colectivas y
autogestivas surgidas en torno al acceso del cannabis son manifestaciones de la búsqueda
constante de los sujetos de mejorar sus condiciones y calidad de vida; el proceso de salud -
enfermedad se ejempli ca claramente en esto. Entendiendo que la salud, como parte de este
proceso, se visualiza en la búsqueda constante de satisfacción, para esto el sujeto transforma,
modi ca el medio en el que vive y se modi ca a sí mismo en este mismo proceso. 
Los instrumentos de registro serán relatorías, plani caciones, archivos de imagen, registros
fotográ cos de las actividades, notas, apuntes y conclusiones de los participantes tanto
escritas como orales. 
Las instancias de trabajo serán: plani cación global, reuniones de cierre de etapa, reuniones
especiales por problemáticas o imprevistos. 
El seguimiento de las actividades se hará a través de los instrumentos de registro (relatorías,
plani caciones, apuntes, fotografías, 
Hacia la etapa  nal se realizarán infografías y cartillas informativas respecto a la temática,
elaboradas mediante una metodología participativa. 
La evaluación del proyecto se realizará durante el desarrollo del mismo.
Actividades
Conformación de Promotores Conformación de los talleres barriales para capacitación
de los promotores.
Crónicas y reuniones de análisis de los talleres.
Conclusiones y ajuste metodológicos a lo largo del del proyecto.
Contacto con instituciones sanitarias
Actividades con trabajadores de la salud
Elaboración de una red de recursos de salud Relevamiento de
organizaciones/colectivos/instituciones
Difusión de la red
Seminario para estudiantes de grado
Actividades de difusión de la temática
Elaboración de cartilla informativa
Cronograma
Actividades Mes de ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Conformación de Promotores
Conformación de los talleres capacitación de los
promotores
x x x x x x
Crónicas y reuniones de análisis.
Conclusiones y ajuste del proyecto
x x x x x x x x x x x
Contacto con instituciones sanitarias x x x x
Actividades con trabajadores de la salud x x x x x
Relevamiento de organizaciones/colectivos/instituciones x x x x
Elaboración de una red de recursos de salud x x x x x
Difusión de la red x x x x x
Seminario para estudiantes de grado x x
Elaboración de materiales de difusión x x x
Evaluación de las experiencias x x x x x x x x x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Como grupo de trabajo interdisciplinario, los integrantes del proyecto nos hemos consolidado
como colectivo fundamentalmente a partir de dos hechos propiciados por la UNLP y en
particular por la Facultad de Trabajo Social. Esto tiene que ver con dictado del seminario de
extensión dictado durante el año 2017: “Cannabis y Salud: un ejercicio de derechos una política
ausente.” Y la organización del 1° Congreso Nacional de Cannabis y Salud, organizado por la
Facultad de Ciencias Exactas; Ciencias Médicas; Ciencias Agrarias y Forestales y Facultad de
Trabajo Social. La UNLP en su conjunto demostró que existe un interés creciente en la
temática por parte del público en general y profesionales. Institucionalmente la presidencia de
la UNLP ha avalado dichas actividades, organizando también distintas charlas informativas y
realizando enlaces con el poder legislativo provincial a  n de poner la Universidad como
facilitador y eje difusor de la temática. De esta manera la universidad ha abierto sus puertas a
distintas asociaciones de familiares y comunitarias, para que se asesoren y participen de las
actividades en el marco universitario. La sanción de la ley y la reciente reglamentación,
permiten a la institución universitaria trabajar un tema que otrora era tabú, con mayor
profundización y seriedad. La relevancia que el mismo ha tomado en los medios de manera
positiva también habilita a desandar caminos que situaban el tema del cannabis como
cuestión de seguridad. Finalmente el trabajo de extensión que nos planteamos se asienta
sobre una base de prácticas sociales y redes ya establecidas por parte de los actores sociales
que vienen hace varios años peleando por sus derechos.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto implican una inscripción en el marco normativo de
una perspectiva de derechos (LNSM nº26657; Ley 27350, Ley 26529 Derechos del Paciente en
su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, entre otras) 
La solidez del grupo de trabajo que permite la consistencia en todas las acciones que se
emprenden y el análisis ético y colectivo que las mismas requieren. Una de las innovaciones de
este proyecto es constituirse en un precedente para la inclusión de la temática del cannabis a
partir de trabajar con asociaciones de familiares y civiles, profesionales en formación,
estudiantes y población en general. 
Asimismo contribuye a fortalecer el acceso a los derechos de los usuarios que están
contemplados en las leyes mencionadas pero que aún falta un largo camino para su ejercicio
pleno. Este Proyecto realiza un aporte en ese sentido de manera concreta y viable. 
Otro eje para evaluar el proyecto es la articulación de extensión, docencia e investigación que
promueve al interior de la universidad; así como la vinculación de ésta con los efectores
públicos de salud y las organizaciones de la sociedad civil. 
Así mismo facilita el acceso a los derechos humanos y a promover el sostenimiento de
prácticas sociales comunitarias y solidarias.
Nombre completo Unidad académica
Weber Suardiaz, Clara (DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Profesor)
Cruz, Elba Veronica (CO-DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Profesor)
Sechi Erica Soledad, Sechi Erica Soledad
(COORDINADOR)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Graduado)
Sclani Horrac, Ana Florencia
(COORDINADOR)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Graduado)
Pellagatti, Federico Sebastian
(COORDINADOR)
Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Bergues Maria Laura, Bergues Maria Laura
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Ortellado, Camila (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Escalada, Selva Del Carmen (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Cabrol, Lucía (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Gonzalez Florencia, Gonzalez Florencia
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Vidal Mirna Noelia, Vidal Mirna Noelia
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Graduado)
Mardarás, Agustín (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Gonzalez, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Gandola, Guadalupe (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Sorgi, Matias Gabriel (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Iltis, Lihue Alejandro (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Sepulveda, Macarena Ayelén
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Sarlinga, Marisol (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Mansilla, Carla Elizabeth (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
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Dpto,
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cargo del
representante
FOCA COMISIóN DE REDUCCIóN DE
DAñOS
La Plata,
Buenos
Aires
Frente de Organizaciones
Cannabicas Argentinas
Gastón Sosa,
coordinador
CULTIVO EN FAMILIA La Plata,
Buenos
Aires
Organización o movimiento
social
Rodrigo Platz,
Secretario
PROSECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS UNLP
La Plata,
Buenos
Aires
Universidad nacional Verónica Cruz,
Pro Secretaria
CANNABICULTORES LA PLATA,
BERISSO Y ENSENADA
La Plata,
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Organización o movimiento
social
Juan Merino,
coordinador
PROYECTO DE EXTENSIóN
CANNABIS Y SALUD. FACULTAD DE
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Universidad nacional Dario
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Director
APACES MOVIMIENTO DE JUSTICIA Y
LIBERTAD
La Plata,
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Asociación para la
participación en lo cultural
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Cristobal
Marcioni,
Dirigente
REVISTA HAZE La Plata,
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Revista cultural Ximena Marìa
del Sol Mato,
Editora
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